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384 Biicherschau. 
G e n e r a1 - C a t  a 1 o g zum Gebrauche fur Apotheker und 
Droguisten. Herausgegeben von Dr. G. Glassner.  Kassel, 
Verlag von Heinr. Hotop. 
Der vollstandige Titel des Catalogs lautet: ,,General- Catalog fiir 
Apotheken, entbaltend die Namen der sammtlichen Arzneistoffe der Yhar- 
macopoea Germanica, so wie deren Synonyma mit Bezeichnung der 
Standorte in der Officin, dem Arznei - Keller, der Material-gammer, dem 
Krauter- Boden etc. Zum Gebrauche fur Apotheker und Droguisten." 
Wenn diesem noch binzugeflgt wird, dass der Catalog in s e c h s t e r  
Auflage , neu bearbeitet und vermehrt, erschienen ist, so bedarf es weiterer 
Empfehlung des Catalogs wohl nicht. Die Ordnung ist die Hauptsache 
in einer Apotheke, und um diese zu erhalten, dazu ist ein gut gefiihrter 
Catalog ein vortreffliches Hulfsmittel. 
Es eriibrigt nooh zu sagen, dass der Catalog auf schBnes, Btarkes, 
weisses Papier und sehr deutlich und iibersichtlich gedruckt und dass die 
ganze Einrichtung dessellwn eine der Praxis sich gut  anpassende ist. 
Dresden. G. Hofmamn. 
Pflanzen-Rohstoffe.  Von Dr. Josef  Moeller. I. Gerb- 
und Farbmaterialien. - 11. Fasern. Mit 37 Illustrationen. 
Wien, 1879, Verlag von Faesy und Frick. 
Das vorliegende Werk bildet das 8. Heft des vnn der Bsterreichischen 
Commiasion herausgegebenen Berichts iiber die Weltausstellung in Paris 
im Jahre 1878. Die Berichterstattung hatte nicht sowohl die Aufgabe, 
eine statistische Zusammenstellung des von den einzelnen Landern Gebotenen 
zu liefern, als vielmehr ihr Angenmerk auf die vorhandenen Neuigkeiten 
zu richten; von diesem Gesichtspunkte aus hat der Verf. auch unter den 
zwei Gruppen der Pflanzenrohstoffe eine Auswahl getroffen und zwar 
sind dieselben inabesondere in Riicksicht auf ihren anatomischen Bau 
abgehandelt. 
Fur den Apotheker specie11 Interessantes bietet dieses Heft nicht 
Vieles; Verf. will aber im oben angedeuteten Sinne auch die medicinischen 
Droguen bearbeiten und man darf, nach der vorliegenden Arbeit zu ur- 
theilen , etwas Ausgeaeichnetes erwarten. 
Dresden. G. Eofmaan. 
Ualle, Burhdruckerei dea Wnisenlisuses. 
